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このドキュメントには pdf 版も用意されていますが, MatEx-2D を利用して作られて
いる HTML 版 (http://www.ism.ac.jp/ ishiguro/Pro¯ss/pfs.@010127.@021934.dir/MatEx-
2D.g1frm.html) をお読みいただくことによって MatEx-2D という言語の機能がさらによく分
ります. HTML版 を読むにはMatEx-2D表示 ActiveXがインストールされていることが必
要ですが,
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nfracf1gf2g ntimes 2004 - 2 = 1000 と書くのは本質的にこの電話による情報伝達と同じであ


















A = ++++++++ a






















Xと LaTeXソース生成ソフトを紹介する. LaTeXの数式表現は強力であり, 柔軟である. 数
式に関する文法はそれほど難しくなく, イメージにある数式を書き下すのはそれほど難しくな






















a = b = c =
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e = f



































































































































1 \if{i = j}
a = (#####################.




1 i = j





















nalpha ® neta ´ nnu º nupsilon À
nbeta ¯ ntheta µ nxi » nphi Á
ngamma ° niota ¶ npi ¼ nchi Â
ndelta ± nkappa · nrho ½ npsi Ã
nepsilon ² nlambda ¸ nsigma ¾ nomega !
nzeta ³ nmu ¹ ntau ¿
9
2) 大文字
nAlpha A nEta H nNu N nUpsilon Y
nBeta B nTheta £ nXi ¥ nPhi ©
nGamma ¡ nIota I nPi ¦ nChi X
nDelta ¢ nKappa K nRho P nPsi ª
nEpsilon E nLambda ¤ nSigma § nOmega ­
nZeta Z nMu M nTau T
3) 変字体
nvarepsilon " nvartheta # nvarpi $
nvarrho % nvarsigma & nvarphi '
2.5.3 2項演算子
ncap \ ncup [ ntimes £
npm § nmp ¨ ndiv ¥
nstar ? ncirc ± nbullet ²
ncdot ¢ nuplus ] nsqcap u
nsqcup t nvee _ nlor _
nwedge ^ nland ^ nsetminus n
nwr o ndiamond ¦ nbigtriangleup 4
nbigtriangledown 5 ntriangleleft / ntriangleright .
nlhd ¢ nrhd ¤ nunlhd £
nunrhd ¥ noplus © nominus ª
notimes ­ noslash ® nodot ¯
nbigcirc ° ndagger y nddagger z
namalg q
2.5.4 比較演算子
nle · nge ¸ ngg À
nll ¿ napprox ¼ npropto /
nequiv ´ nneq 6= nasymp ³
ncong »= ndoteq := nmodels j=
nperp ? nparallel k nbowtie ./
nJoin 1 nsmile ^ nfrown _
nvdash ` ndashv a nsucceq º
nsucc Â npreceq ¹ nprec Á
nsqsubseteq v nsqsubset < nsubseteq µ
nsubset ½ nsqsupseteq w nsqsupset =
nsupseteq ¶ nsupset ¾ nnotin =2




nrightarrow ! nRightarrow )
nleftarrow Ã nLeftarrow (
nleftrightarrow $ nLeftrightarrow ,
nlongleftarrow Ã¡ nLongleftarrow (=
nlongrightarrow ¡! nLongrightarrow =)
nlongleftrightarrow Ã! nLongleftrightarrow ()
nuparrow " ndownarrow #
nUparrow * nDownarrow +
nmapsto 7! nlongmapsto 7¡!
nleadsto ; nhookleftarrow Ã-
nhookrightarrow ,! nleftharpoonup (
nleftharpoondown ) nrightharpoonup *
nrightharpoondown + nrightleftharpoons *)
nnearrow % nsearrow &
nswarrow . nnwarrow -
2.5.6 括弧が続くもの
nbarfAg ¹A nsqrtfAg pA nbffAg A
ncheckfAg ·A nbrevefAg A¸ nacutefAg ¶A
ngravefAg µA nvecfAg ~A ndotfAg _A
nddotfAg ÄA noverlinefAg A nunderlinefAg A
nwidehatfAg bA nwidetildefAg eA noverbracefAg z}|{A
nunderbracefAg A|{z}
2.5.7 その他
nlog log nell ` npartial @
ninfty 1 nexp exp ndet det
narcsin arcsin narccos arccos narctan arctan
nsinh sinh ncosh cosh ntanh tanh
nsin sin ncos cos ntan tan
nsec sec ncsc csc naleph @
nhbar ¹h nimath { njmath |
nwp } nRe < nIm =
nemptyset ; nnabla r nsurd p
ntop > nbot ? nangle 6
ntriangle 4 nforall 8 nexists 9
nneg : n°at [ nnatural \
nsharp ] nclubsuit | ndiamondsuit }





a & = & b \\ & = &c
#######################







a & = & b \nonumber \\





以下の例は 1+2 = 3 という式全体に'a'という名前を付ける記述である。このページの
HTML版ではこの名前を利用して「ここ」にマウスをのせると'a'と名付けられた式がハイラ
イトされるようにできる。(印刷版のための説明： HTML版では, 上の「ここ」というかっこ
を含めた４文字が青色で表示されている. そこにマウスポインタをのせると, 下の 1+2＝ 3と
いう式が赤い色に変る。 マウスをはずすと通常の表示色の黒に戻る。)
@a 1+2 = 3 @@








@b 1+2 @@ = @c 3 @@










x+ y = z
x+ y = q






























数式表現 2 次元言語 MatEx-2D を使用できるツールがある。統計数理研究所 ISMLIB (
http://www.ism.ac.jp/ismlib/index j.html ) から配布されているので利用されたい.
3.1 TeX コンバータ





















’MatEx-2D 表示 ActiveX’はMatEx-2D のパージングから表示の処理をコンポーネント化




MatEx-2D Tools の著作権は石黒真木夫 (統計数理研究所)と齋藤宗香 ((株)数理システム)が
有する。
MatEx-2D Tools は、下記の著作権表示に述べた条件のもとでの利用が可能である。
"Copyright holders' statement" 中で触れられている Open Market License(OML) は統計
数理研究所が定めたソフトウェアやデータの使用許諾方式です. 具体的条項については統計数
理研究所サイト ( http://www.ism.ac.jp/ismlib/license.html )を参照のこと。
MatEx-2D Tools
[Copyright holders' statement]
MatEx-2D Tools is a package of softwares which are realization of
Ishiguro's original idea of 2-dim. mathematical expression parser
by Saito of Mathematical Systems Inc. We distribute this software
from ISMLIB of the Institute of Statistical Mathematics, ISM
( http://www.ism.ac.jp/ismlib/index_e.html ) under the conditions
of Open Market License(version:OML-SW-E-1996) proposed by
ISM( /http://www.ism.ac.jp/ismlib/license_e.html). The OML allows
the free use of the source code, including redistribution and
modification as far as the whole of this copyright holders' statement
is copied and shown conspicuously in the redistribution or the
modified version or the document attached to the products made
utilizing MatEx-2D Tools.
Copyright holders take no responsibility for any damage caused by the
use of this software.
Copyright_OML 2004
ISHIGURO, Makio, the Institute of Statistical Mathematics
SAITO, Muneyoshi, Mathematical Systems Inc.














利用すれば LaTeX-2D とでも名付けるべき LaTeX の変種を作ることができる。
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